


















de  formación  de  los  directivos  dirigida  al  perfeccionamiento  de  la  labor  del  rector,  los 
vicerrectores, decanos, directores, y otros funcionarios en la Universidad Nacional San Antonio 




en  el  que  integran  métodos  y  técnicas  cualitativas  y  cuantitativas,  así  como  elementos 
paradigmáticos  cualitativo  de  tipo  interpretativo,  el  cual  permite  destacar  la  comprensión  e 





Conclusiones:  La  formación  de  directivos  universitarios  es  vital  para  el  desarrollo  socio 































de  gestión  y  gobernabilidad  desplegada  en  el  colectivo  universitario  y  su  entorno  social, 
potenciando el desarrollo de  la  institución universitaria y por ende  la formación de  los futuros 
profesionales  competentes  y  comprometidos  con el desarrollo de  su  sociedad, por  lo que es 
importante direccionar su labor aportando con las herramientas básicas necesarias para cumplir 
con responsabilidad y compromiso social el encargo que desarrolla. 
























estructural  ‐  funcional  —que  favorece  la  determinación  de  la  estructura  y  característica  que 
distinguen  a  la  concepción  propuesta—,  el  analítico‐sintético —para  la  descomposición  de  los 
elementos  que  conforman  la  concepción  teórica  y  su  relación  con  la  formación  del  directivo 
académico—,  y  el  inductivo‐deductivo—que  facilitará  la  vía  para  sistematizar  las  teorías  sobre 
concepción y formación—. 
Resultados y discusión 





















pueden  ser  acogidas  por  las  instituciones  universitarias),  indica  que:  “la  formación  es  una 
actividad  clave  de  la  gestión  de  recursos  humanos,  decisiva  hoy más  que  nunca  antes.  Su 
desarrollo efectivo decide la supervivencia empresarial. El directivo que desatienda la formación 
es  de  una  ignorancia  supina  tal,  que  de  inmediato  deberá  ser  sustituido.  La  formación  o 
preparación es uno de  los dos elementos que conformará  la ventaja competitiva básica de  las 
organizaciones” (p. 1).  
Coincidiendo  entonces  en  que  la  formación  de  directivos  es  un  aspecto  medular  para  la 
organización, y las universidades no quedan exenta de ello. Ascón & García, (2018) perciben la 
formación de directivos desde la estructuración de acciones formativas, que incluye, el contexto, 




universitario,  propone  un  perfil  de  competencias  para  el  directivo  académico,  tanto  en  lo 






asociados a su calidad y  la concentración de  la  innovación tecnológica a  las capacidades de  las 
personas. 




actuales  como  la  globalización,  la  tecnología  de  la  información,  nuevas  estructuras 


































































prioridad, por  la  importancia estratégica que poseen y el  impacto que generan en  la sociedad. 
Este  proceso  formativo  puede  desarrollarse  desde  múltiples  alternativas  y  potencialidades 
creativas de los implicados; la concepción teórica es una de ellas.  
La concepción teórica como resultado investigativo 





El mismo autor plantea, que uno de  los  criterios más  seguidos, para analizar  lo que  se debe 
considerar  por  concepción,  es  la  de  asumir  como  “un  sistema  de  ideas,  conceptos  y 
representaciones  sobre un aspecto de  la  realidad o  toda ella, abarcando desde  los  filosóficos 




sistema de  fundamentos científicos que explican  la  realidad del objeto o  fenómeno desde un 
punto de vista histórico y el carácter operacional dado por  las singularidades de ese objeto o 
fenómeno que permitan trazar ciertas formas de actuar en el futuro” (p. 124). 







investigación,  poniendo  énfasis  y  explicitando  aquellos  elementos  trascendentes  que  sufren 
cambios,  al  asumir  un  punto  de  vista  para  analizar  el  objeto  o  fenómeno  en  estudio.  Sus 
componentes son: categorías, principios, caracterización” (2010, p. 155). 










































la  concepción,  es  “el  resultado  de  la  elaboración  teórica  y metodológica  y  el  proceso  de  su 
aplicación práctica, que comprende las acciones para el diseño y la realización de la planificación, 
la organización, la ejecución, la regulación, el control y la evaluación de proceso encaminado al 
desarrollo  integral  de  los  recursos  humanos  a  través  de  la  superación,  considerando  para  el 
enfoque del sistema” (Citado por García, 2019, p. 76): Esta definición se encuentra dentro de la 























tomando  en  cuenta  la  actual  legislación  universitaria.  Para  su  implementación  de  la 















que  puede  servir  para  mejorar  la  concepción  y  motivar  a  otros  trabajos  de 
investigación inherentes al desarrollo institucional).  
El  criterio de deseabilidad a que esta  concepción  responde es que  la gestión debe apuntar a 














No  cabe  duda  de  que  la  gobernabilidad  de  las  instituciones  públicas  constituye  un  requisito 
indispensable para avanzar en este tipo de proyecto, y referido a los mecanismos de gestión, se 
debe  tomar  en  cuenta  lo  manifestado  por  Ruiz,  (2018),  dentro  de  las  recomendaciones 
propositivas  para  aprovechar  las  oportunidades  que  ofrece  la  sociedad  del  conocimiento  y 
desarrollo  de  la  Educación  Superior,  propone  desde  la  formación  integrada  a  la  Educación 
Superior  la  calidad  de  los  procesos  de  formación‐investigación‐administrativos  y  de  gestión 
administrativa y toma de decisiones, facilitando la planeación, organización, dirección y control 
con base en la evidencia documental y no en la intuición y la improvisación, lo cual garantiza la 










factible  de  ser  valorada  por  las  instancias  correspondientes  y  puede  servir  como  insumo  a 
autoridades de la universidad para futuras transformaciones en éste ámbito. 
El  criterio de deseabilidad a que esta  concepción  responde es que  la gestión debe apuntar a 




la  importancia  que  tienen  los  intercambios  de  conocimientos,  experiencias,  innovaciones 
científicas, tecnológicas, investigaciones, entre universidades de distintos países, esto  redundará 
en un mayor entendimiento entre las culturas y en una mayor difusión del conocimiento, y para 
ello  se  requiere  un  alto  nivel  de  preparación  de  los  directivos  universitarios,  cuya  gestión 
permitirá que  la excelencia académica de  la  institución universitaria menos  favorecida pueda 
equipararse  a  los patrones  internacionales de universidades de excelencia, para  tal efecto el 





científica y  tecnológica en  curso, diseñar nuevas  formas de articulación  con  la  sociedad; esta 




ambiental  de  la  sociedad;  esta  necesidad  se  manifiesta  desde  múltiples  aristas  e  impacta 
diferentes  contextos.  Por  esta  razón  la  propuesta  de  concepción  teórica  para  su  proceso 
formativo constituye una alternativa viable. En este artículo se ha descrito, además, su estructura, 
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